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6RFLDOFKDQJHVZLWKLQWKHFLWLHVDUHGXHWRWKHLPSDFWRIPLJUDWLRQIORZVZKLFKEULQJRSSRUWXQLWLHVDQGVWLPXOXV
IRU WKH LPSOHPHQWDWLRQRI QHZSURFHVVHV WKDW WDNH LQWR FRQVLGHUDWLRQ WKH GLIIHUHQW FXOWXUHV LQ RUGHU WR SURYLGH D
KLJKHUXUEDQTXDOLW\
)RUWKHODVWVHYHUDO\HDUVILHOGUHVHDUFKKDVIRFXVHGRQVRFLDOWUDQVIRUPDWLRQV
$VIDUDVEDFNLQWKH&KULVWRSKHU$OH[DQGHU)DOODQFDWXUQHGKLVLQWHQWLRQWRRQHRIWKHSDWWHUQIRU
WKHPDLQWHQDQFHRIHWKQLFQHLJKERUKRRGVZLWKLQWKHFLWLHV
7KDWRULJLQDWHGDFULWLFDOGHEDWH+LVDSSURDFKZDVLQWHUSUHWHGDVDIRUPRIPDLQWHQDQFHRIVRFLDOVHJUHJDWLRQEXW
ZDVODWHULQWHQGHGDVDQLQFOXVLYHSROLF\ZKHUHFLWLHVFRXOGLQWHUDFWZLWKRQHDQRWKHUDQGFXOWXUHVFRH[LVW
,QWKHGHVLJQRIVHYHUDO0HGLWHUUDQHDQFLWLHVRULQWKHXUEDQLQWHUSUHWDWLRQVHWWOHPHQWVLWLVSRVVLEOHWRLGHQWLI\
GLIIHUHQWPHWKRGVDQGVWUDWHJLHVXVHIXOWRPDLQWDLQDQGSURPRWHFRQGLWLRQVIRUPXOWLHWKQLFLW\
6HYHUDO FLWLHV DOUHDG\ FRQWULEXWH WRXUEDQGHVLJQZLWKSUHVHUYDWLRQ DQGSURPRWLRQRI WKHKHULWDJH FXOWXUHV DQG
HWKQLFJURXSV
7KH QHZO\ DURXVHG PXOWLHWKQLFLW\ GHPDQG UHTXLUHV QHZ DSSURDFKHV DQG ODUJH FXOWXUDO RSHQLQJV ,Q RUGHU WR
FUHDWHDEUHDNLQWKHFXUUHQWWUHQGWRZDUGVWKHKRPRORJDWLRQRIWKHZD\RIOLYLQJEHIRUHSODQQLQJH[LVWLQJVSDFHVLW
LVQHFHVVDU\WRUHFNRQZLWKFXVWRPVDQGWUDGLWLRQVDQGDQHZDZDUHQHVVRIDUHDVDQGFLWLHVLQWKHPRVWSHFXOLDUZD\
$VWUDWHJ\WKDWJDWKHUVWHUULWRU\GHYHORSPHQWDQGQHZFLW\UHTXHVWVLVUHTXLUHGLQRUGHUWRIRFXVRQDQHZPRGHO
RIGHYHORSPHQWEDVHGRQVXVWDLQDELOLW\RILQWHUYHQWLRQVDQGPXOWLHWKQLFLW\ZRUNLQJWRZDUGVDFXOWXUDOJURZWK
7KH SXUSRVH LV WR WULJJHU VWUDWHJLF WUDQVIRUPDWLRQ SURFHVVHV FKDUDFWHUL]HG E\ D VWULFW SUHVHUYDWLRQ RI WKH
LQGLYLGXDOLW\DQGDSURSHUUHGHVLJQRI WKHH[LVWLQJ LQ WKHEHOLHI WKDWRXUXUEDQDUHDVIRU WKHLUSHFXOLDU ODQGVFDSH
FKDUDFWHUL]HGE\ D OHJDF\ VHWWOHPHQWZKRVHKLVWRULFDO VHGLPHQWDWLRQSURYHV DPLOOHQDULDQ FRH[LVWHQFHRIGLIIHUHQW
FXOWXUHVGHVHUYHDQDPELWLRXVSURMHFW
7KHDLPIRUWKLVSODQLVDSODFHLQZKLFKWKHDUWLFXODWLRQDQGVKDSHVRIVSDFHVERWKSXEOLFDQGSULYDWHFRQVWLWXWHV
DPLUURURIFRPSOH[LGHQWLW\DQGZKHUHZHFDQUHFRJQL]HPDQ\DUFKLWHFWXUDODQGXUEDQFRQQHFWLRQVDERXWZKLFK
HYHU\LQKDELWDQWFDQILQGKLPVHOIDQGXQGHUVWDQGWKHERQGZLWKWHUULWRULDODQGFXOWXUDOFRQWH[WZLGHUWKDQWKHRQHKH
OLYHVLQ
,Q WKLV SURFHVV RI UHGHVLJQ D UHDO FXOWXUDO SURJUHVV SDUWLFXODUO\ HYLGHQW LQ WKH QHZ XUEDQ HQWLWLHV DV WKH
PHWURSROLWDQFLWLHVPD\EHUHSUHVHQWHGE\WKHFRQVWLWXWLRQRI7HUULWRULDO/DERUDWRULHVWKDWDUHFHQWHUVGHGLFDWHGWR
GHDOZLWKUHVLGHQWVPLJUDQWVDQGFLWL]HQV
FRPSODLQWVDQGIXOILOOWKHLUQHHGV
,WLVDQHZLQIRUPDWLRQV\VWHPGHGLFDWHGWRFLWL]HQVZKLFKSURYLGHXUEDQSROLFLHVEXLOGZLWKMRLQWSDUWLFLSDWLRQ
RI WKH ZKROH FRPPXQLW\ FLWL]HQV DQG H[SHUWV FRPLQJ IURP GLIIHUHQW FXOWXUHV LQ RUGHU WR FUHDWH D IHHOLQJ RI
EHORQJLQJDQGFLWL]HQVKLS
0HWURSROLWDQ7HUULWRULDO/DERUDWRULHVVHWDVVHYHUDOXUEDQFHQWHUVFRXOGEHDFWLYHO\LQYROYHGLQWKHFRQVWLWXWLRQ
RIPHWURSROLWDQFLW\QHWZRUNV)DOODQFD7KH\FRXOGEHVHHQDVSROHVDQGLQVWUXPHQWVRI³FRPPXQLFDWLRQRQ
WKH FLW\´ RULHQWHG WRZDUGV FLWL]HQV DQGRUJDQL]DWLRQV DQGSHRSOHZKR FDQ RIIHU D VLJQLILFDQW FRQWULEXWLRQ WR WKH
VHDUFKRISRWHQWLDOSXUSRVHVDQGQHHGVRIWKHPHWURSROLWDQLGHQWLW\
$QHZZD\ FRKHUHQWO\ZLWK WKH ODWHVW WUHQGVRIXUEDQSODQQLQJQRWRQO\ WR LQIRUPEXWPRVWO\ WR VKDUH LGHDV
SXUSRVHVDQGSURMHFWVDERXWWKHGHYHORSPHQWRIFLWLHVDQGPHWURSROLWDQDUHDV$QHZFXOWXUDOWXUPRLOLVDFWLYHLQWKH
JRYHUQDQFHRIORFDODXWKRULWLHVDVZHOO
3DUWLFLSDWLRQ SURFHVV LQ WKH GHVLJQ RI XUEDQ SODQV EHFRPH PDQGDWRU\ 7KH ORFDO ODZV LGHQWLILHV WKHP DV
ODERUDWRULHV7KLVDOORZV WRFRPELQHDFWLRQV IRU WKHFRQVWUXFWLRQRI WKHPHWURSROLWDQSOXUDOFLW\GHVLJQHG WRERWK
FLWL]HQVDQGPLJUDQWV
7KLV LQQRYDWLYH SROLF\ RI FORVH FROODERUDWLRQ DQG SDUWLFLSDWLRQ RI FLWL]HQV LQ WKH WUDQVIRUPDWLRQ RI SODFHV DQG
XUEDQ FRQWH[WV FDQ EH UHDOL]HG LQ VSHFLILF DUHDV SXEOLF KHOS GHVNV RU VPDOO XUEDQ FHQWHUV ZKHUH KRVWLQJ
FRQIHUHQFHVPHHWLQJVSURMHFWVDQGUHTXHVWVIRUWKHUHTXDOLILFDWLRQDQGWKHWUDQVIRUPDWLRQRIWKHFLWLHVLQRUGHUWR
VXSSRUWWKHSODQQLQJRILQQRYDWLYHSROLFLHVLQZKLFKFLWL]HQVFDQZRUNWRJHWKHUDQGFRRSHUDWHDWWKHWUDQVIRUPDWLRQ
RISODFHVDQGXUEDQFRQWH[WV7KHLPSOLFLWSXUSRVHLVWRDOORZHYHU\FLWL]HQVWDUWLQJIURPWKHPLJUDQWVWRNQRZDQG
OLYHEHWWHUWKHLURZQFLW\WRWULJJHUDYLUWXRXVSURFHVVDEOHWRRIIHULQVWUXPHQWVWRZRQGHUDERXWWKHFLW\DQGKDYH
WKHFKDQFHWRSURPRWHLQLWLDWLYHVRULHQWHGWRWKHFRQVWUXFWLRQRIQHZVFHQDULRVIRUDSOXUDOFLW\
8QGHUWKHVHLQIOXHQFHVPDQ\ORFDODGPLQLVWUDWLRQVDOUHDG\HPEDUNHGRQWKLVQHZSDWKGHDOLQJZLWKFLWL]HQVDQG
MRLQWSDUWLFLSDWLRQVRWKDWLWLVQRWDRQHRIIDFWLRQEXWLWFRXOGEHIROORZHGXS

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
0DQ\ RSSRUWXQLWLHV RI LQIRUPDWLRQ DQG SUHVHQWDWLRQ RI SUREOHPV DUH RUJDQL]HG LQ UHODWLRQ WR ELJJHU JRDOV WR
DFKLHYH ODVWLQJ UHVXOWV 7KHVH DUH DLPHG DW UDLVLQJ DZDUHQHVV DPRQJVW WKH FLWL]HQV RI WKHLU UROHV IRU FRQFUHWH
SURSRVDOVIRUWKHGHYHORSPHQWRIWKHLURZQFLW\
0RUHRYHUWKHVHRSSRUWXQLWLHVDUHVHHQDVVWLPXOXVIRUWKHORFDODGPLQLVWUDWLRQVVRWKDWWKH\FDQHVWDEOLVKDQRSHQ
DQGKRQHVWGLDORJXHZLWKFLWL]HQVDQGZRUNHUVILQDOUHFLSLHQWVRIWKHXUEDQSROLFLHV
,QWKLVSDUWLFXODUSHULRGRIWKH0HGLWHUUDQHDQDQG(XURSHDQKLVWRU\FLWLHVWKDWZHUHQRWGHILQHGPXOWLHWKQLFDUH
QRZ KRVWLQJ DPRQJVW WKHLU LQKDELWDQWV VHYHUDO PLJUDQW FRPPXQLWLHV ZKR FKRVH WR UHVLGH LQ WKH FLWLHV IRU DQ
LQGHILQLWHSHULRG
7HUULWRULDO /DERUDWRULHV QHWZRUNV FRXOG RIIHU D YDOLG LQVWUXPHQW IRU VRFLRFXOWXUDO LQFOXVLRQ VKDULQJ FLWL]HQV¶
UHTXHVWVDQGDOOWKRVHZKRFKRVHWROLYHLQWKHFLW\
7KLVLQHYLWDEO\OHDGVWRD³SOXUDOFLW\´DFLW\IRUHYHU\RQHPDGHIRUWKRVHZKRVKDUHWKHVDPHXUEDQSODFH
%XLOGLQJWKHPHWURSROLWDQFLW\RIWKHIXWXUH
1RZDGD\V DV D UHVXOW RI WKH ODZ 'HOULR ZH DUH VWLOO DW DQ H[SHULPHQWDO VWDJH RI LQQRYDWLYH SROLFLHV RI WKH
PHWURSROLWDQFLW\ IURPDSHUVSHFWLYHRI ORFDODGPLQLVWUDWLRQ UHFRPSRVLWLRQFRXOGJHQHUDWHQHZRSSRUWXQLWLHVQRW
RQO\IRUHFRQRPLFJURZWKDQGWHUULWRULDORUJDQL]DWLRQEXWLQSDUWLFXODUIRUDVRFLDOGHYHORSPHQW
0HWURSROLWDQFLW\LVDFLW\WKDWFUHDWHVHFRQRPLFRSSRUWXQLWLHVRQO\ZLWKDZDUHQHVVRIWKHFKDQJLQJGHPDQGVDQG
QHHGVRI WKHQHZVRFLHW\ DQGDGHPDQGRI DQHWKLFDO DQG LQFOXVLYHSODQQLQJ 6EHWWL:HFRXOG LPDJLQHD
V\VWHP WKDW PHHWV WKH HFRQRPLF HQYLURQPHQWDO DQG VRFLDO UHTXLUHPHQWV DQG RIIHUV XUEDQ SROLFLHV LQ RUGHU WR
VXSSRUWVRFLDOFKDQJHVLQWKHORQJWHUP
7KH KRSHGIRU V\VWHP VKRXOG ILQG VROXWLRQV WR DGDSW WKH SURMHFW SURFHVVHV WRZDUGV WKH VRFLDO FKDQJHV WKDW LV
EHFRPLQJPRUH DQGPRUHPXOWLFXOWXUDO DQGPXOWLHWKQLF DQG WDNH HIIHFWLYHO\ DFWLRQ DERYH DOO LQ WKH XUEDQ DUHDV
VXEXUEVDQGVHQVLWLYHHQYLURQPHQWVSODFHVZKHUHDFWLRQVGXHWRUHPRGHODFHQWUDOLW\DQGXUEDQTXDOLW\DUHKLJKO\
UHTXLUHG
+LVWRULFDOO\WKHWHUULWRULDOSURMHFWLRQVRI3URMHFWSUHVXSSRVHGWKHUHFRJQLWLRQRIDGHPDQGIRUDXUEDQ
HYROXWLRQ WRZDUGV PHWURSROLWDQ GLPHQVLRQ ,W SURSRVHG WKH DFKLHYHPHQW RI D ³UDWLRQDO PHWURSROLWDQ SODQQLQJ
RUJDQL]DWLRQ´DQGWKHRQO\ZD\WRPDNHLWSRVVLEOHZDVZLWKPDVVLYHDOORFDWLRQRIDSURGXFWLYHDQGLQIUDVWUXFWXUH
LQYHVWPHQW
7KH 1DWLRQDO 6WUDWHJLF 5HIHUHQFH )UDPHZRUN LQ LWV DFWLRQ OLQHV SURSRVHG D QDWLRQDO VWUDWHJLF SODQ EXLOG E\
WUDQVQDWLRQDO SODWIRUPV DLPHG DW UHDOL]LQJ QHZ FHQWHUV LQ DQ DWWHPSW WR D FRPSHWLWLYH EDODQFH RI WKH (XUR
0HGLWHUUDQHDQ V\VWHP WKURXJK ³FRUULGRUV´ LGHQWLILHG DV ³WHUULWRULDO GHYLFHV´ DEOH WR VWUXFWXUH D 0HGLWHUUDQHDQ
UHLQIRUFHPHQW

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
165) DOUHDG\ HPSKDVL]HG RQ WKH H[LVWLQJ RI XQLTXHQHVV SUHVHQW LQ WKH QDWLRQDO WHUULWRU\ LQ DQ DWWHPSW RI
UHTXDOLILFDWLRQRI UHVRXUFHV GHYHORSPHQW RI DFFHVVLELOLW\PHDVXUHV DQG HFRQRPLFV SURPRWLRQRI H[FHOOHQFH DQG
LQQRYDWLRQRSSRUWXQLWLHVWKDWZRXOGQXUWXUHWKHQDWLRQDOVWUDWHJLFUROH
,QDFFRUGDQFHZLWKWKHODZ'HOULRZKDWLWLVDQLVVXHLVWKHLQWHUSUHWDWLRQRIWKHPDLQWKHPHRIWKHVWDWXWHDQG
VWUDWHJLFPHWURSROLWDQSODQLQRUGHUWRGHVLJQDQLQQRYDWLYHPRGHORIWHUULWRULDOJRYHUQDQFHWKDWWDNHVLQWRDFFRXQW
WKH VRFLRHFRQRPLFGHYHORSPHQWSURFHVVHVDQGDUHD UHTXHVWV7KHVH WRROV DUHQHFHVVDU\ WRKROGVWUDWHJLFDFWLRQV
ZRUWK IRU WKH SURMHFW RI D QHZ UROH EDVHG RQ RULJLQDOLW\ RI IHDWXUHV RI WKH GLIIHUHQW SDUWV RI WKH WHUULWRU\ LQ D
PXOWLFXOWXUDOYLVLRQWRDFKLHYHDFODLPRILGHQWLW\RIWKHVHDUHDVZKLFKQRORQJHUKDYHLGHQWLILDEOHIHDWXUHVRUPRUH
OLNHO\QHYHUKDG
7KHNH\FRQQHFWLRQIRUKXPDQDFWLYLWLHVVKRXOGEHWKHGLIIHUHQWDQGSHFXOLDUFXOWXUHVRIWKHSODFHVLQWHUSUHWHGDV
JXLGHOLQHVDLPHGWRSURYLGHHYROXWLRQIRUWKH³PDVWHUSODQFKRLFHV´
,QWKLVFRQWH[WWKHXUEDQVXEXUEVVHJPHQWVRIWKHPHWURSROLWDQWHUULWRU\FDQEHDWHVWJURXQGIRU/DERUDWRULHVDQG
SODQQLQJDELOLW\ LQZKLFKXUEDQGHVLJQUHSUHVHQWVDZD\IRU OLQNLQJGLVMRLQWHGSODFHVZLWKD ODFNRI LGHQWLW\DQG
FRPPXQLW\IDFLOLWLHVPDNLQJWKHPVXSSRUWLYH
7KH VXEXUEV LQYROYHG LQ D ZLGHU SURFHVV RI FRQVWLWXWLRQ RI DPHWURSROLWDQ UHDOLW\ FDQ SOD\ DQ DFWLYH UROH LQ
UHDOL]LQJ SXEOLF SODFHV DQG DUHDV VSUHDGLQJ QHZ VHQVHV RI EHORQJLQJ DQG IRUPLQJ D QHZ FROOHFWLYH LGHQWLW\ D
PHWURSROLWDQLGHQWLW\
,QWKLVODQGVFDSHDUFKLWHFWXUHDVKDUHGVSDWLDOGHVLJQPXVWNHHSDQH\HRXWIRUFRQIHUULQJRUUHHVWDEOLVKLQJKLJKHU
TXDOLW\XUEDQFRQGLWLRQVDQGDIIHFWWKHHTXLOLEULXPDQGWKHVSDWLDOUHORFDWLRQRIIXQFWLRQV7KHH[SHULPHQWDWLRQRI
WKHVH SODFHV VHHQ DV LQWHUFXOWXUDO FRQWH[WV FRXOG EHWWHU FRPELQH H[SHULHQFHV DQG FXOWXUHV RI OLYLQJ  FRPSDUH
GLIIHUHQW ZD\V RI SODQQLQJ DQG SHUVRQDO DUFKLWHFWXUDO YLVLRQV LQ RUGHU WR LPDJLQH D ZLGHU DQG FRPSOH[ YLVLRQ
H[SUHVVLRQRIDPHWURSROLWDQFLYLOL]DWLRQWKDWFRQWDLQVVKDUHGYDOXHVDVKRVSLWDOLW\LQFOXVLRQYLWDOLW\DQGPXOWLSOH
IRUPVDQGZD\VRIOLYLQJ
$VDFRQVHTXHQFH/DERUDWRULHVKDYHWKHWDVNRIVWLPXODWHDQGHQFRXUDJHWKHFRQVWDQWSDUWLFLSDWLRQRIWKHORFDO
VWDNHKROGHUV ZLWK WKH FKRLFH IRU WKH FLW\ SURYLGLQJ LQIRUPDWLRQ IRU FLWL]HQV DERXW FHQWHUV DQG GHYHORSPHQW
PRGDOLW\
1RZDGD\VGXHWRDGLIIHUHQWFXOWXUDODSSURDFKDQGXQGHUWKHLQIOXHQFHRILQQRYDWLYHXUEDQSROLFLHVZHDUHDEOH
WRVDYHDQGUHVWRUHWKHWHUULWRU\WKURXJKVWUDWHJLHVDQGSURMHFWVWKDWVXFFHHGLQUHLQWURGXFLQJDTXDOLW\RIVSDFHDQG
FXOWXUDO IDFLOLWLHVRI VRFLDO LQFOXVLRQ7KH8UEDQ(PHUJHQFLHVDQG7HUULWRULDO)UDPHZRUN$JUHHPHQW LQWHUYHQWLRQ
SURJUDPRIWKHWRZQSODQQLQJGHSDUWPHQWDQGJRYHUQPHQWRIWKH7HUULWRU\RI³5HJLRQH&DODEULD´ZKLFKUHSUHVHQWV
D UHJLRQDO RIILFLDO JXLGHOLQH RULHQWV XUEDQ GHYHORSPHQW DQQRXQFLQJ WKH DEDQGRQ RI XQVXVWDLQDEOH LQWHUYHQWLRQ
PRGHOVWRZDUGDVXVWDLQDEOHHFRQRP\EDVHGRQVDIHW\DQGSURPRWLRQRIWKHORFDOUHVRXUFHVDQGVWLOOLQWDFWODQGVFDSH
YDOXHVWKDWUHTXLUHDZHOOVWUXFWXUHGSODQRILQWHUYHQWLRQDLPHGDWUHFRPSRVHDQGUHTXDOLI\WKHSK\VLRJQRPLFRIWKH
XUEDQ V\VWHP LQ JHQHUDO DEOH WR VRUW RXW WKH FRQWLQXLW\ RI QDWXUH WKH UHRUJDQL]DWLRQ DQG UHVWRUDWLRQ RI XUEDQ
VHWWOHPHQWV

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
)LJ5HJJLR&DODEULDDQGWKH6WUDLW

7KHWLPHLVULSHWRSURSRVHLQRXUFLWLHVDQLQQRYDWLYHSURFHVVWRZDUGVPHWURSROLWDQSROLFLHVWKDWFRXOGUHSUHVHQW
DERRVWWRHIIHFWLYHDQGVWUDWHJLFSODQQLQJDVLWLVUHFHQWO\KDSSHQLQJLQWKHEHVW,WDOLDQDQG(XURSHDQH[SHULHQFHV
3ROLFLHV WKDW LGHQWLILHG UHVRXUFHV WLPH DQG HIIRUW WR SURPRWH ORFDO VRFLDO IDEULF DQG UHGXFHG VRFLRHFRQRPLF
FXOWXUDODQGVWUXFWXUDOGLYHUVLW\LQWKHVHQVLWLYHDUHDVRIWKHFLW\
3DUWLFXODUO\ LQ WKH VRXWKHUQPRVW VHWWOHPHQWV WKH FKURQLF ODFN RI KHDOWK\ SURGXFWLYH IDEULF WKH GHFUHDVLQJ
HFRQRPLF FRQWULEXWLRQ RI DJULFXOWXUH LQGXVWU\ DQG PDQ\ RWKHU IDFWRUV WKDW ORFDO SROLFLHV KDYH VDGO\ IDLOHG WR
LPSOHPHQWZHDUHZLWQHVVLQJWKHIRUPDWLRQRIQHZVXEXUEVYHU\RIWHQSODFHVRISRRUTXDOLW\ODFNLQJLQVHUYLFHV
DQGLQIUDVWUXFWXUHV
:HVKRXOGEHDZDUHWKDWWKHVHDUHDVIURPDPHWURSROLWDQSHUVSHFWLYHGRQRWRQO\KDYHLQFLGHQWVRIGHWHULRUDWLRQ
EXW WKH\ DUH ILOOHGZLWK H[WUDRUGLQDU\ SRWHQWLDO WKDW FRXOG WXUQ LQWR SHFXOLDULWLHV UHVWRULQJ DQG FUHDWLQJ KLVWRULFDO
PHPRU\DQGUHHYDOXDWLQJDKHULWDJHWRVDYHDQGSURWHFWVRWKDWZHFDQDFWXDOO\FKRRVHSROLF\VROXWLRQVWKDWDLPWR
DOOHYLDWH  HWKQLF VRFLDO VHJUHJDWLRQ ,W LV WLPH WR DGGUHVV QHZ FKDOOHQJHV WR WKRVH EHVW SUDFWLFHV WKDW SURGXFHG
SRZHUIXOLPSDFWVRQWKHWHUULWRU\
5HQ]R 3LDQR SOD\HG D PDMRU UROH LQ VXSSRUWLQJ WKH LGHD WR VHW XS D ZRUNLQJ JURXS * 3LDQR 
HVWDEOLVKHGXVLQJKLVVDODU\RIVHQDWRUGRQDWHGWRWKHEULJKWHVW\RXQJDUFKLWHFWV
7KHJURXSLVGHHSO\FRPPLWWHGWRH[FHOOHQWUHVXOWVLQWKHGHVLJQRIPDUJLQDODUHDVLQ&DWDQLD5RPHDQG7XULQ
LQRUGHU WRVHWXSDFHQWUDOLW\RI WKHVXEXUEV WKURXJKDGHVLJQPRGHORI LQQRYDWLRQDQG WKHSDUWLFLSDWLRQRI ORFDO
FRPPXQLWLHV
7KHSOXUDOFLW\
7KHLPSOHPHQWDWLRQRILQFOXVLYHSROLFLHVPXVWWDNHSDUWRIWKHSURFHVVRIFRQVWLWXWLRQRIPHWURSROLWDQFLW\IURP
WKHEHJLQQLQJ0DQ\PHWURSROLWDQDUHDVKDYHHPEDUNHGRQWKHSURFHVVSURYLGHGIRUWKHPVHOYHVZLWKOHJLVODWLRQRQ
WKLVPDWWHUVWDUWHGUHDOL]DWLRQRI0HWURSROLWDQ6WUDWHJLF3ODQ5HJJLR&DODEULDLVDQRWKHULVVXHVLQFHLWVFRQVWLWXWLRQ
ZLOOEHLQ-XQHZKHQWKHFXUUHQWORFDOSROLWLFLDQVZRXOGQRORQJHUUXOH
0DQ\VWDWXWHVFRQWDLQSHFXOLDUODZVHVSHFLDOO\LQPDWWHUVXFKDVLQWHUQDOVHFXULW\XUEDQUHJHQHUDWLRQTXDOLW\RI
SXEOLFDQGUHVLGHQWLDODUHDVODQGXVHUHGXFLQJVWUDWHJ\LQRUGHUWRSURWHFWYDOXDEOHDJULFXOWXUDOODQGDQGJUHHQDUHDV
RIWKHFLW\%RORJQDSURYLGHGLQLWVVWDWXWHDSHFXOLDUODZDERXWXUEDQUHVLOLHQFHGLUHFWHGWRVRFLRHFRQRPLFSROLWLFDO
LQVWLWXWLRQ
7KH0HWURSROLWDQ6WUDWHJLF3ODQFDQUHSUHVHQWDQLPSRUWDQWRSSRUWXQLW\WRUHLQWURGXFHVRPHSULQFLSOHVLQRUGHUWR
LPSURYH XUEDQ TXDOLW\ HYRNLQJ LQ WKH FLW\ DUHDV ZKHWKHU SXEOLF RU SULYDWH FXOWXUDO LGHQWLWLHV WKDW KROG ZLWKLQ
WKHPVHOYHVWKHURRWVRIWKHSODFHRIRULJLQVRIWKHVHQVLWLYHFRPPXQLWLHVUHYLVLWHGDQGHQULFKHGZLWKIHDWXUHVDQG
ZLGHUPHDQLQJVEHORQJLQJWRDVRFLHW\DQGDQHYROYHGFLWL]HQVKLSDQHZPHWURSROLWDQFLWL]HQVKLS
7HUULWRULDO/DERUDWRULHV FRXOG EH SURYLGHG LQ WKH VWDWXWH DW WKH HDUO\ VWDJH LQRUGHU  WR VHW XS LQFOXVLYH XUEDQ
SROLFLHV PDGH XS ZLWK SDUWLFLSDWLRQ RI HYHU\ FODVV RI FLWL]HQV 7KLV LV WKH RQO\ZD\ WR JDLQ D SODFH LQ WKH FLW\
LQWHQGHG  DV DSODFHRI LQWHUFXOWXUDO GLDORJXH DLPHGDW WKH UHVSHFWRI HYHU\ OLYLQJ SULQFLSOHV VKDUHGYDOXHV DQG
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DERYH DOO DW WKH GLIIHUHQFHV FRQQRWHG ZLWK HYHU\ OLYLQJ FXOWXUH DW D VKDULQJ DQG H[FKDQJH NQRZOHGJH KXE DW
SURIHVVLRQDOH[SHULHQFHVDQGZD\VRISODQQLQJSODFHVLQZKLFKSURPRWHNQRZOHGJHRIPHWURSROLWDQFLW\WRRULHQW
LWVWUDQVIRUPDWLRQVWKURXJKTXDOLW\GHVLJQK\SRWKHVLVDQGXUEDQVRFLDOSROLFLHV
7KHSULQFLSOHVDQGODZVHPERGLHGLQ WKHVWDWXWH OHDGWRDPRUHDGDSWLYHFLW\ LQZKLFKHYDOXDWHQHZPRGHOVRI
NQRZOHGJHRIXUEDQUHDOLW\DLPHGDWDVPDUWHUFLW\SODQQLQJ
,WLQYROYHVXVLQJQHZSURFHVVHVRISDUWLFLSDWLRQLQRUGHUWRUDLVHDZDUHQHVVRIWKHULJKWVRIWKHORFDODQGPLJUDQW
FRPPXQLWLHVWKDWFRXOGSOD\WKHLUUROHLQWKHSURMHFWRIGHVLJQ
:HVKRXOGSUHFRQILJXUHDWORFDODQGPHWURSROLWDQOHYHOVWKHFUHDWLRQRISODFHVRIH[FKDQJHDQGRSSRUWXQLW\RI
LQWHUDFWLRQDPRQJVWFLWL]HQVWRVSUHDGNQRZOHGJHRIXUEDQUHDOLWLHVRQEHKDOIRIPLJUDQWVFLWL]HQVSROLWLFLDQVORFDO
LQVWLWXWLRQVDUFKLWHFWVWRZQSODQQHUVVRFLRORJLVWVDQGDVVRFLDWLRQVDVZHOO
5HIHUHQFHV
6EHWWL)/HFLWWjPHWURSROLWDQHDOODYRURLQ8UEDQLVWLFD'RVVLHU&LWWj0HWURSROLWDQH1XRYHJHRJUDILHQXRYHLVWLWX]LRQL(GLWE\6EHWWL
)5RPD,QX(GL]LRQL
3LDQR5 'LYHUVDPHQWHSROLWLFR LQ3HULIHULH GLDULRGHO UDPPHQGRGHOOHQRVWUHFLWWj5HSRUWVXO* LOJUXSSRGL ODYRUR
FUHDWRGDOVHQDWRUH5HQ]R3LDQR0LODQR5$1(
)DOODQFD&7KH3LORW3URMHFW5(/$7(IHDWXUHVDQGREMHFWLYHVLQ5(/$7(7REXLOGQHZVFHQDULRVRIWKH0XOWLHWKQLF&LW\,6%1
8QLYHUVLWjGHOOD&DODEULD5HQGH,7$
)DOODQFD&3HUXQSURILORELRJUDILFRGL&KULVWRSKHU$OH[DQGHULQ8QD1XRYD7HRULDGHO'LVHJQR8UEDQR9ROSS,6%1
5RPD*DQJHPL(G
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